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El presente trabajo de investigación, tiene por objetivo determinar de qué 
manera las liquidaciones de compras se relaciona con el impuesto a la renta en 
las empresas comercializadoras de productos marinos del distrito de Villa el 
Salvador, 2017.  
La importancia del tema está enfocado en el problema que tienen estas 
empresas comercializadores al momento de adquirir mercadería para poder realizar 
sus operaciones de lucro, este sector empresarial manifiesta no tener un sustento 
formal por las compra de su mercadería, es decir, no reciben ningún tipo de 
comprobante de pago válido, incurriendo en un gasto excesivo de impuesto a la renta, 
además, consideran que los mencionados excesos son injustos debido que el hecho 
no es generado propiamente por ellos sino que es circunstancial, debido a las 
costumbres operativas de este giro de negocio. 
El impuesto a la renta es aplicado de diferentes maneras y diferentes 
planteamientos, donde ya se tiene una ley y su respectivo reglamento, además 
de las modificaciones y mejoras que se vienen realizando a dicho cuerpo legal, 
sin embargo, la informalidad que aún está vigente en algunos sectores 
económicos de nuestro país pueden influir directamente en otros, generando un 
perjuicio que puede ser evitado. 
El tipo de investigación es correlacional, el diseño de la investigación es 
no experimental transversal, con una población de 50 personas del área contable 
en 10 empresas comercializadoras de productos marinos, la muestra está 
compuesta por 44 personas del área contable. La técnica que se usó es la 
encuesta y el instrumento de recolección de datos, el cuestionario fue aplicado a 
los participantes de la muestra establecida. Para la validez de los instrumentos 
se utilizó el criterio de juicios de expertos y además respaldado por el uso de Alfa 
de Cronbach; la comprobación de la hipótesis se realizó con la prueba de 
Spearman. 
En la presente investigación se llegó a la conclusión que las liquidaciones 
de compras tienen relación con el impuesto a la renta de las empresas 
comercializadoras de productos marinos del distrito de Villa el Salvador, 2017 








The present investigation work, have for objective determinate how 
Liquidations of purchase and its relate with the income tax in the company’s 
marine products marketers of the Villa El Salvador district, 2017. 
The importance of the subject is focused on the problem that these 
commercializing companies have when acquiring merchandise to be able to carry 
out their profit operations, this business sector declares not having a formal support 
for the purchase of its merchandise, that is, they do not receive any type valid proof 
of payment, incurring in an excessive expenditure of income tax, in addition, 
consider that the above-mentioned excesses are unfair because the fact is not 
properly generated by them but is circumstantial, due to the operating customs of 
this line of business deal. 
The income tax is applied in different ways and different approaches, where 
you already have a law and its respective regulations, in addition to the modifications 
and improvements that are being made to this legal body, however, the informality 
that is still in force in Some economic sectors of our country can directly influence 
others, generating a damage that can be avoided. 
The type of research is correlational, the research design is non- 
experimental cross, with a population of 50 people from the accounting area in 10 
marketable companies of marine products, the sample is composed of 44 people 
from the accounting area. The technique that was used is the survey and the data 
collection instrument, the questionnaire was applied to the participants of the 
established sample. For the validity of the instruments the criterion of expert 
judgments was used and also supported by the use of Cronbach's Alpha; the 
hypothesis was tested with the Spearman test. 
In the present investigation it was concluded, that the purchase liquidations 
are related to the tax of the marketable companies’ marine products of the Villa El 
Salvador district, 2017. 
 






































1.1 Realidad Problemática 
 
Las empresas comercializadoras de productos marinos en el distrito de Villa 
el Salvador presentan dificultades con el sustento de sus costos, en este caso, 
dichos costos abarcan el valor de adquisición de su mercadería, el problema se 
genera debido a que los proveedores en su mayoría son pescadores artesanales 
y/o comerciantes no formales que operan en los terminales pesqueros de la ciudad. 
 
En ambos casos estos proveedores no emiten ningún tipo de comprobante 
de pago, generando de esta manera que la empresa en cuestión, incurra en un 
desembolso mayor de impuesto a la renta en el año ya que al no contar con un 
comprobante de pago válido no pueden deducir tributariamente dichos costos. 
 
Una de las salidas encontradas por estos empresarios, es recurrir a la 
emisión de Liquidaciones de Compra, que son comprobantes de pago cuya 
finalidad es sustentar las adquisiciones que se realicen a una persona natural 
productora y/o acopiadora de productos primarios derivados de la actividad 
agropecuaria, pesca artesanal, etcétera, siempre que estas personas no otorguen 
comprobantes de pago por carecer de número de RUC. 
 
Sin embargo, suele suceder que los proveedores de productos marinos no 
quieren ni emitir ni recibir ningún tipo de comprobante, en el caso de las 
Liquidaciones de Compra debido a la retención de Impuesto a la Renta que tendrían 
que asumir, equivalente actualmente al 1.5% a adquisiciones mayores a S/ 700. 
 
Por tanto, la problemática está basada en el poco interés de los 
mencionados proveedores de formalizar sus operaciones y asumir los impuestos 
que por sí, ya están obligados debido a la continuidad con la que desarrollan sus 
actividades. 
 
Las empresas comercializadoras de productos marinos de Villa El Salvador, 
apuntan a un mercado mucho más formal, sus principales clientes son hoteles y 






muchos casos un valor agregado, sin embargo, la formalidad no juega a su favor 
en el tema de impuesto a la renta. 
 
1.2 Trabajos previos 
 
Se encontraron las siguientes tesis en las universidades: Universidad de 
San Martín de Porres – Perú, Universidad Católica los Ángeles de Chimbote – 
Perú, Universidad Nacional del Callao- Perú, Universidad Cesar Vallejo – Perú.  
 
Asca (2016), presentó la tesis titulada: “Importancia de los comprobantes 
de pago como herramientas para frenar la evasión tributaria de las mypes rubro 
calzado distrito del Rímac”, para optar el grado de Contador Público en la 
Universidad Católica los Ángeles de Chimbote – Perú. 
 
Señala que el objetivo general de su investigación es “Determinar la 
importancia de los comprobantes de pagos como herramienta para frenar la 
evasión tributaria de las MYPES rubro calzado del distrito del Rímac”. 
 
El autor concluye que se logró describir el origen de la evasión tributaria 
centrándose esta en la negligencia de los pequeños contribuyentes que debieran 
emitir sus comprobantes, pero por reducir el pago de tributos no los entregan, así 
mismo a los clientes que no tienen interés en solicitar los comprobantes de pago, 
se debe por falta de una cultura tributaria. 
 
Así mismo concluye que el ente recaudador Superintendencia Nacional de 
Aduanas y de Administración Tributaria, tiene que trabajar en este tema que no 
es nuevo en nuestra sociedad y para batallar la evasión se tienen que diseñar 
estrategias bien estructuradas y ponerlas en acción en el más corto plazo, una 
de ellas es llegar a las escuelas para enseñar a los niños los beneficios de tributar 
correctamente y el perjuicio que le ocasiona al país la evasión, así como  
capacitar a los contribuyentes de la misma manera que a los escolares, e 
incentivar al público en general que cuando adquieran un bien soliciten sus 
comprobantes, ya que hasta el momento todas las estrategias empleadas no han 






Salinas (2014), presentó la tesis titulada: “Efectos tributarios en la gestión 
de las mypes de la actividad minera del oro en la región de Arequipa”, para optar 
el grado académico de maestro en contabilidad y finanzas, con mención en 
gestión tributaria, empresarial y fiscal en la Universidad de San Martín de Porres 
– Perú 
 
Señala que el objetivo general de su investigación es “Determinar los 
efectos tributarios en la gestión de las MYPES de la actividad minera del oro en 
la región de Arequipa”. 
 
El autor concluye que en esta zona de producción se encuentra un alto 
índice de informalidad, donde la participación de la Administración Tributaria es 
baja o casi nula; es difícil y porque no decirlo casi imposible, que estos gastos o 
costos productivos sean sustentados con comprobantes de pago como las 
facturas, recibos por honorarios o boletas de venta, pudiendo ser la única 
alternativa de acuerdo a ley el uso de las liquidaciones de compra, en este caso 
sería liquidaciones por servicios, y por qué no; la aplicación de coeficientes u otra 
medida real de tales servicios. 
 
Así mismo concluye que los datos obtenidos como producto del estudio 
han permitido disponer que las obligaciones tributarias inciden directamente en 
el establecimiento de las políticas de las Mypes de la actividad minera del oro; el 
cumplimiento de las obligaciones tributarias, laborales, municipales, sectoriales, 
empresariales y otras fiscales, originan en las empresas que las cumplen a 
cabalidad, altos costos adicionales respecto de los que se originan en el proceso 
del desarrollo de la actividad minera; con lo cual, estas empresas participan en el 
mercado de la comercialización de los minerales con contenido de oro de un 2 ó 
3% y del oro mismo, en desventaja frente a las empresas informales, ya que estas 
se pueden permitir elevar las ofertas o demandas que se dan sobre los productos 
en el mercado, puesto que sus márgenes son muy superiores, indudablemente 
esta situación origina que cada vez más empresas formales se conviertan en 







Ugarte (2015), presentó la tesis titulada: “El uso de los documentos 
mercantiles y su relación en la evasión tributaria en el sector ganadero en la 
Provincia de Oyón, 2015”, para optar el Título de Contador Público en la 
Universidad Cesar Vallejo-Perú. 
 
Señalan que el objetivo general de su investigación es “Determinar si el uso 
de los documentos mercantiles se relaciona con la evasión tributaria en el sector 
ganadero de renta de la Provincia de Oyó, 2015”. 
 
La autora concluye que la utilización de los documentos mercantiles 
perjudica a nuestro país ya que el desconocimiento y la falta de información 
conlleva a que la tasa de evasión de impuestos cada vez sea mayor, el número 
de personas que evaden impuestos aumente, ocasiona disminución en el nivel 
de fondos que maneja el gobierno. 
 
Así mismo concluyen que la gran cantidad de ganaderos no conoce de los 
documentos mercantiles, pues no saben que es el documento de liquidaciones 
de compras y de una guía de remisión, por ende, comercializan sus ganados de 
manera informal, sin ningún documento de por medio solo a través de una carta 
de compra y venta. Y muchos de ellos tratan de ocultar sus ingresos para pagar 
menos impuestos, se ha establecido de los datos obtenidos que existe un alto 
índice de evasión tributaria, ya que en su mayoría los ganaderos evaden 
impuestos pues no utilizan los documentos para sus actividades comerciales. 
 
Quintanilla (2014), presentó la tesis titulada: ‘’ La Evasión Tributaria y su 
incidencia en la recaudación fiscal en el Perú y Latinoamérica”, para optar el 
Grado de Doctor en Contabilidad y Finanzas, en la Universidad San Martin de 
Porres - Perú. 
Señala que el objetivo general de su investigación es “Establecer como la 
evasión tributaria, incide en la recaudación fiscal en el Perú y Latinoamérica”. 
 
El autor concluye que, de los datos obtenidos en el trabajo de campo, nos 
permite establecer que la evasión de impuestos, ocasiona disminución en el nivel 






Así mismo concluye que el análisis de los datos permitió conocer que el 
ocultar bienes o ingresos para pagar menos impuestos, determina el nivel de 
ingresos tributarios. 
 
Además, concluye que se ha establecido que los datos obtenidos permitieron 
conocer que el acto ilícito que afecta al Estado, influye en el nivel de inversión de 
la recaudación para atender servicios públicos. 
 
Padilla (2016), presentó la tesis titulada: “Comprobantes de pago y su 
relación con el impuesto a la renta en las empresas comercializadoras de 
abarrotes del distrito de San Martin de Porres, 2015”, para obtener el título de 
Contador Público, en la Universidad Cesar Vallejo – Perú. 
 
Señala que el objetivo general de su investigación es “Analizar de qué 
manera los comprobantes de pago se relacionan con el impuesto a la renta en 
las empresas comercializadoras de abarrotes del distrito de San Martin de Porres, 
2015”. 
 
El autor concluye que los comprobantes de pago si se relacionan con el 
impuesto a la renta en las empresas comercializadoras de abarrotes del Distrito 
de San Martin de Porres, teniendo en cuenta que la mayoría de estas son mypes 
y cuentan con poca o apenas una asesoría básica sobre temas tributarios y el 
papel que juegan los comprobantes de pago en el sustento de sus operaciones 
comerciales, lo cual les hace comprender su importancia para la determinación 
del Impuesto a la Renta.  
 
Así mismo concluye que los comprobantes de pago guardan relación con 
la generación de renta en las empresas comercializadoras de abarrotes del 
Distrito de San Martin de Porres, ya que estos documentos sustentan las 
operaciones comerciales que han realizado las empresas, dejando evidencia de 
que se ha generado una renta o ganancia a la cual se le aplicara el impuesto 
correspondiente, dependiendo del tipo de productos que comercialicen y del tipo 






Huamani, Ochoa y Palomino (2015), presentó la tesis titulada: “Impuesto a 
la renta de tercera Categoría y su influencia en la recaudación tributaria en el 
Perú. Años, 2012-2014”, para optar el Título de Contador Público de la 
Universidad Nacional del Callao- Perú. 
 
Señala que el objetivo general de su investigación es “Determinar la 
incidencia de la recaudación del Impuesto a la renta de tercera categoría en la 
recaudación tributaria en el Perú. Años, 2012 – 2014”. 
 
El autor concluye que existe una incidencia directamente proporcional 
entre la recaudación del impuesto a la renta de tercera categoría del régimen 
general y la recaudación tributaria en el Perú, esto se debe a diversos factores 
que han generado una disminución en la tasa del impuesto a la renta como es el 
caso del sector minero. 
 
Así mismo concluye que la recaudación del impuesto a la renta de tercera 
categoría del régimen especial y la recaudación tributaria en el Perú han tenido 
una tendencia creciente y esto se debe a que se registró una mayor recaudación 
que hubo por parte de los medianos y pequeños contribuyentes; que en los 



















1.3 Teorías relacionadas al tema 
 
Liquidaciones de Compra 
 
Baluarte (2012), son comprobantes de pago, que tienen relación con los 
contribuyentes del régimen general que elaboran compras con vendedores 
que no cuentan con RUC. Dicho comprobante está permitido su emisión 
cuando el vendedor es una persona natural productora y/o acopiadora de 
productos primarios. Se efectuará el derecho a crédito fiscal siempre que 
el I.G.V. sea retenido y cancelado por el comprador quien actúa como 
agente de retención. (p.29). 
 
Según el Informe N° 221-2007/SUNAT-2B0000 explica que: 
 
Las liquidaciones de compra que son emitidas a los contribuyentes cuyo 
RUC se encuentra en estado de baja de oficio, o emitidas sin consignar el 
documento de identidad del comprador, permiten sustentar gasto o costo 
para efectos del Impuesto a la Renta siempre y cuando sea para la 
adquisición de bienes contemplados en el numeral 1.3 del artículo 6 del 
reglamento de comprobantes de pago. (s.f., párr.1). 
 
Según los párrafos anteriores las liquidaciones de compra son documentos 
o comprobantes de pago que permite justificar la adquision de bienes primarios de 
personas que no cuentan con un número de RUC para poder sustentar los gastos, 
se permitirá el derecho a crédito fiscal siempre que el impuesto por liquidaciones 
de compra sea retenido, así como también el IGV y estén pagados por el 
comprador.  
 
Según el Numeral 1.3 del artículo 6 del reglamento de comprobante de 
pago 
  
Las personas naturales o jurídicas, sociedades conyugales, sucesiones 
indivisas, sociedades de hecho u otros entes colectivos se encuentran 
obligados emitir liquidaciones de compra por las adquisiciones que 
efectúen a personas naturales productoras y/o acopiadoras de productos 
primarios derivados de la actividad agropecuaria, pesca artesanal y 






artesanía y desperdicios y desechos metálicos y no metálicos, desechos 
de papes y desperdicios de caucho siempre que estas personas no 
otorguen comprobantes de pago por carecer un numero de RUC. Mediante 
resolución se podrán establecer otros casos en los que se deba emitir 
liquidación de compra. (P.I-14). 
 
Esta resolución nos indica cuales son las personas ya sean naturales o 
jurídicas que están obligadas a emitir los comprobantes de pago que son las 
liquidaciones de compra, ya que al no tener número de RUC y para que el gasto 
sea permitido se tendrá que usar este tipo de documento.  
 
Tipos de bienes para adquirir una liquidación de compra 
 
 ‘’Los bienes que se podrán adquirir, están derivadas a la actividad 
agropecuaria, artesanal, extracción de madera, productos silvestres, minería 
artesanal, artesanía, desperdicios y desechos metálicos, desechos de papel y 
desperdicios de caucho’’. (SUNAT, s.f., párr.1). 
 
Requisitos para la emisión de Liquidaciones de Compra 
 
Zeballos (2012), menciona que debe contener los siguientes requisitos; La 
denominación del comprobante, razón social o nombres y apellidos del 
comprador, dirección del establecimiento donde se emite el comprobante, 
N° de Ruc, serie y numero correlativo, apellidos y nombres del vendedor, 
domicilio del vendedor, N° de DNI del vendedor, fecha de emisión, producto 
comprado, precio unitario, precio total expresado en letras, razón social o 
apellidos y nombres de la imprenta que efectuó la impresión, N° de Ruc de 
la Imprenta, fecha de impresión, numero de autorización otorgado por la 
SUNAT, valor de venta, monto del tributo, precio total, original comprador, 
1ra copia vendedor, 2da copia SUNAT. Las medidas dimensionales son de 











Ley N° 25632 (24.07.1992) 
 
Espinoza (2005), menciona que absuelve de ‘’La obligación de emitir el 
comprobante de pago al vendedor de dicho bien y traslada la obligación 
responsable al adquiriente, solo podrán emitir las liquidaciones de compras 
las personas comprendidas en el régimen general y el régimen especial del 
impuesto a la renta’’. (s.f., párr.4). 
 
Prohibición para emitir una liquidación de compra 
  
 Mogollón (2010), menciona que ‘’está prohibida la emisión de una 
Liquidación de compra cuando el producto primario tiene un valor agregado’’. (p.7). 
 
Según el autor en su párrafo no indica que el producto tiene que mantener 
su valor inicial sin ninguna manipulación para que así se pueda hacer uso la 
liquidación de compra. 
 
 Retenciones vinculadas al emitir una Liquidación de Compra. 
 
‘’Al emitir una liquidación de compra el comprador actúa como agente 
retenedor de los tributos que graba la operación como la retención del impuesto a 
la renta y la retención del IGV (Consultorio Tributario, 2015, s.f.).  
 
Todos los contribuyentes que emitan liquidación de compra tendrán que 
retener el 1.5% a compras mayores de 700 soles que será pagado a la SUNAT, ya 
que el comprador tendrá el carácter de agente retenedor, para hacer uso de los 




Zeballos (2012), menciona que ‘’el crédito fiscal está conformado por la suma de 
los montos del IGV que respaldan las operaciones gravadas, […], el crédito fiscal 
se determina aplicando la tasa del impuesto a la base imponible correspondiente a 






Según SUNAT:  
 
‘’Las liquidaciones de compra ejercen el derecho a crédito fiscal, siempre en cuando 
el impuesto haya sido pagado por el comprador quien actúa como agente retenedor 
con el formulario N° 1662’’. 
 
Para hacer uso del crédito fiscal la SUNAT nos dice que se debe pagar la 
liquidación de compra con la condición de haber hecho la retención y el pago total 
de este comprobante, la retención se pagara con el formulario N°1662 o también 
conocido como guía para pagos varios que tendrá la condición de tributo y el código 
1012 con nombre liquidación de compras retenciones, ya que el comprador actuara 
como agente retenedor. 
 
 Caso Práctico 
 
La Empresa Comercializadora EL NEGRITO S.A.C.,  dedicada a la compra 
y venta de productos marinos de Villa el Salvador, el 05 de Julio del 2018 ha 
realizado una compra al contado de langostinos, calamar, y charella (mercaderías), 
al Sr. Florean Caballero Morante, quien es una persona natural sin RUC dedicado 





Teniendo en cuenta el enunciado anterior y para hacer los asientos 
correspondientes al registro de la Liquidación de Compra, haremos los siguientes 
cálculos: 
a) Cálculo de la retención del IGV: 850 x 18% = 153 












      
_________________x __________________ 
    
60    COMPRAS 850.00   
  601   Mercaderías     
   6011 Mercaderías Manufacturadas      
40    
TRIBUTOS Y APORTES AL 
SISTEMA DE PENSIONES Y DE 
SALUD POR PAGAR  
153.00   
       
  401   Gobierno Central      
   4011 IGV     
   40115 IGV- Crédito por utilizar     
40 
   
TRIBUTOS, 
CONTRAPRESTACIONES Y 
APORTES AL SISTEMA DE 




   
  
  401   Gobierno Central      
    4011 IGV     
    40116 IGV-Otras retenciones     
    4017 Impuesto a la renta      
    40175 Otras retenciones      
42 
    
CUENTAS POR PAGAR 





Facturas, boletas y otros 
comprobantes por pagar      
    4212 Emitidas     
    
 
05/06  Por la compra de pescado al contado 
aplicando la retención del IGV e impuesto a la 
renta    
     ________________x____________________   
20    MERCADERÍAS 850.00   
  201  Mercaderías Manufacturadas     
    2011 Mercaderías Manufacturadas     
    20111 Costo      
61    VARIACIÓN DE EXISTENCIAS   850.00 
  611  Mercaderías     
    6111 Mercaderías Manufacturadas     






2. Cancelación  al proveedor  
 
3. Pago de impuesto retenidos a SUNAT 
 
4. Registro del derecho al crédito fiscal adquirido  
      ___________________x______________________   
42     
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES 
TERCEROS 837.25   
  421   Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar   
   4212 Emitidas    
10    EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO 837.25 
  101   Caja    
      05/06 Por el pago al Sr. Florean Caballero Morante   
      ____________________x_____________________   
40     
TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES  
Y APORTES AL SISTEMA DE 
PENSIONES Y DE SALUD POR 
PAGAR  165.75   
  401   Gobierno Central     
    4011 IGV     
    40116 IGV- Otras retenciones     
    4017 Impuesto a la renta     
    40175 Otras retenciones     
10     
EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE 
EFECTIVO   165.75 
  101   Caja     
      03/07 Por el pago de impuestos a la SUNAT     
40 
    
 
TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES  Y 
APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES Y 
DE SALUD POR PAGAR  
 
153.00   
   
  
  
  401   Gobierno Central      
   4011 IGV     
   40111 IGV- Cuenta propia     
40 
   TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE 
PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR  
  
153.00 
     
  401   Gobierno Central      
    4011 IGV     
    40115 IGV-Crédito por utilizar     






Impuesto a la Renta 
 
Teoría Científica de Impuesto a la Renta 
 
Según Smith (1976) explicado por Ortega, Palacio, Santacruz en el año 
2010 en su libro ‘’La renta de la tierra: teoría y evidencia empírica. El caso 
del frijol en México’’, mencionan que ‘’Smith desarrolla el problema del 
origen de la renta en dos casos: el primero es de los productos que 
proporcionan renta y los que no siempre conceden. En el segundo caso, 
los productos se ven afectados por los niveles de demanda pues cuando la 
demanda es alta, el precio de mercado también lo es y arroja una renta, y 
viceversa. De esta manera, el precio original, se ve afectado pues extrae 
de éste último la renta, y lo justifica con un precio que llama suficiente, 
situación que le impide descifrar la diferencia entre el verdadero precio 
original y el valor’’. (p.5). 
 
En esta teoría nos explica que la renta se compara con un producto ya que 
va grabar todo lo que provenga del capital, el trabajo y la combinación de ambos. 
La renta tiene la capacidad de contribuir al estado para el beneficio de los 
contribuyentes.  
 
Definición de Impuesto a la Renta 
 
Alva (2016), menciona que ‘’el impuesto a la renta es un tributo que grava 
la utilidad que se origina del capital, del trabajo como también y la 
combinación  de ambos factores, comprendiendo aquellas que provengan 
de una fuente durable y capaz de generar ingresos periódicos’’. (p. 34).   
 
En el párrafo anterior podemos explicar que la renta va gravar todo ingreso 
que provenga del trabajo, del capital y de ambos elementos. Estos ingresos o 
fuentes deben de tener una característica durable de la cual se pueda tributar 











Según Contadores y empresas (2015), menciona que: 
 
 “El impuesto a la renta es un tributo que implica para los contadores un 
proceso de manejo de cifras que una empresa genera a lo largo del 
ejercicio. En este punto es importante tener en cuenta que la declaración 
anual es simplemente la culminación del trabajo que se realizó o debió 
realizarse a lo largo del año, por lo que resultaría poco técnico esperar a la 
finalización del periodo para analizar y tratar las disposiciones tributarias 
sobre renta que rigieron durante años” (s.f. párr.2). 
 
Según el párrafo anterior el impuesto a la renta se deberá declarar 
anualmente siendo este el principio de periodicidad ya que los contadores tendrán 
que analizar como ver el movimiento de los montos que serán contabilizados 
durante el ejercicio. Esto quiere decir que no necesariamente se debe esperar el 
periodo contable para tener que analizar y verificar la parte tributaria de una 
empresa ya que sería poco ético para el contador.   
 
Categorías del Impuesto a la Renta 
 
El impuesto a la renta grava las ganancias o ingresos de las personas 
naturales como jurídicas, en el Perú encontramos cinco categorías importantes. 
 
Renta de Primera Categoría 
 
Villegas y López (2015), manifiesta que ‘’Son rentas que específicamente 
provienen del capital, de los ingresos provenientes de bienes muebles e 
inmuebles siendo un monto indefinido, es conocido por no ser transferible, 
por ello afecta de manera directa y definitiva a la ley que lo determine. De 
esta manera el contribuyente debe soportar la carga económica’’. (p. 4). 
 
La renta de primera categoría son rentas que provienen netamente del 
capital, que son generadas por los bienes muebles e  inmuebles como son los 
arrendamientos, subarrendamiento de predios que lo tributan las personas 







Renta de Segunda Categoría 
 
Villegas y López (2015), manifiesta que ‘’Son rentas de capital originada de 
intereses, regalías, valores mobiliarios, inversiones como también de 
trabajo dependiente, esta renta siempre es grabada dependiendo del monto 
percibido. El cobro se realizara cuando el contribuyente lo tenga a su 
disposición’’. (p.5). 
 
La renta de segunda categoría así como la primera también proviene del 
capital con la diferencia de que estas van a tributar de los dividendos, regalías, 
intereses, valores mobiliarios, esta renta será percibida de acuerdo a las cifras 
percibidas. 
 
Renta de Tercera Categoría 
 
Villegas y López (2015), manifiesta que ‘’Son rentas que graban de las 
personas naturales o jurídicas los ingresos de las actividades 
empresariales. Esta Categoría tiene cuatro regímenes: Régimen Único 
Simplificado, Régimen Especial de Renta, Régimen Mype Tributario y el 
Régimen General de Rentas. Para el desarrollo de las declaraciones no se 
considera a las personas que están en el Nuevo Régimen Único 
Simplificado’’. (p. 5). 
 
Según el párrafo anterior la renta de tercera categoría va grabar las rentas 
que provengan de ingresos de las personas naturales y jurídicas que tengan 
empresas según los cuatro regímenes en los que puedan tributar. 
 
Renta de Cuarta Categoría 
 
Villegas y López (2015), manifiesta que ‘’Son Rentas que se producen por 
los ingresos obtenidos por el trabajo individual de su profesión, ciencia, arte 
u oficio. Así también, están gravadas, los ingresos que perciben los 
directores de empresa, regidores municipales, consejeros regionales, 









La cuarta categoría va grabar las rentas que serán el resultado de sus 
beneficios generados de  su profesión, oficio, entre otros. Todo dependerá del 
ingreso mensual que logre alcanzar.  
 
Rentas de Quinta Categoría 
 
Villegas y López (2015), manifiestan que ‘’son rentas que provienen del 
trabajo personal dependiente prestado a una empresa a través de una planilla […] 
se grava el impuesto dependiendo de lo percibido’’ (p.7). 
 
La renta de quinta categoría son rentas de trabajo que van a grabar de los 
ingresos obtenidos de forma dependiente que serán declarados mensualmente 
mediante la planilla de remuneraciones, estos serán declarados por la empresa en 
la que labore la persona.  
 
1.3.2 Marco Conceptual 
 
Comprobantes de Pago: Diccionario Contable (2014), define que ‘’Es un 
documento utilizado para acreditar los pagos, en ello se registran todos los datos 
relacionados a la operación’’ (p.128).  
 
Es un documento que sirve para sustentar un gasto o acreditar una venta 
que tendrá ciertos requisitos que deben estar anotados obligatoriamente para que 
este sea válido.  
 
Crédito fiscal: Sunat, manifiesta que ‘’está constituido por el IGV 
consignado separadamente en el comprobante de pago […] deberá ser utilizado 
mes a mes, deduciéndose del impuesto bruto para determinar el impuesto a 
pagar’’ (s.f. párr.1). 
 
El crédito fiscal es aquel monto que se va deducir mientras hayamos tenido 
más gastos que ingresos, mes a mes se tendrá que hacer el cálculo para saber si 
tenemos un monto a favor del contribuyente, si fuese así este se consignara en el 






Retención: Glosario de contabilidad (2017), ‘’Es la monto retenido de 
un sueldo, salario u otra percepción para el pago de un impuesto’’ (s.f., Párr. 1). 
 
La retención en este caso será la cifra retenida en la liquidación de compra 
por el 1.5% a partir de 700 soles como lo dice en la ley del comprobante de pago. 
 
Impuesto: Feregrino (2014), ‘’Tributo, arbitrio que el estado fija con carácter 
obligatorio a las personas que coincidan con lo que la ley otorgue como productor 
de un crédito fiscal’’. (p.153)  
 
El impuesto es la obligación que tiene las personas que generen ingresos ya 
sean de personas jurídicas o personas naturales.  
 
Tributo: Según SUNAT nos indica que: ‘’Es una prestación monetaria que el 
Estado exige en ejercicio de su poder de imperio, en virtud de una ley, para cubrir 
gastos que le demanda el cumplimiento de sus fines.  
 
El tributo es la deducción de los ingresos del contribuyente que son exigidos 
por el estado, gracias a este tributo que serán pagados en un periodo contable se 
recaudara recursos para los gastos públicos del país. 
 
Impuesto General a las Ventas: Blas (2014), manifiesta que ‘’es un Impuesto 
que se aplica en las operaciones de venta e importaciones de bienes, así como en 
la prestación de distintos servicios comerciales, en los contratos de construcción o 
en la primera venta de inmuebles. (p.316). 
 
El IGV es el impuesto que se va deducir de las compras y ventas de todo 
contribuyente y persona que exija un comprobante de pago mayor a 5 soles. 
 
Capital: Sepúlveda (2014), nos indica que ‘’Es uno de los componentes de 
la producción y comprende el conjunto de los bienes materiales que son utilizados 






El capital es uno de los elementos más importantes en una empresa ya que 
va comprender de todos los bienes que este posea para poder generar renta e 
ingresos.   
 
Periodo: Guerrero, J y Galindo, J (2014) manifiestan que: ‘’Es aquel que 
usualmente se señala para obtener y analizar las cifras de los resultados logrados, 
se le conoce también como ejercicio contable’’. (p. 130). 
 
El periodo contable es aquel tiempo determinado en un año para que se 
pueda analizar y concluir el impuesto a la renta.  
 
Transferencia de Bienes: Diccionario Contable (2014), nos indica que ‘’La 
transferencia hace referencia al traspaso de bienes de un patrimonio a otro’’. 
 
Es el traslado de bienes de una empresa que puede ser de una persona 
natural o jurídica para la transmisión de un patrimonio a otro.  
 
Ley del Impuesto a la Renta: Merino (2014) nos manifiestan que es la Ley 
que nos habla del impuesto a la renta ‘’es un tributo que se determina anualmente, 
gravando las rentas que provengan del trabajo y de la explotación de un capital, ya 
sea un bien mueble o inmueble” (s.f. párr. 1). 
 
Es aquel impuesto que va precipitar directamente sobre la renta o ingreso, 
que puede generarse de fuentes pasivas como el capital, de fuentes activas como 
el trabajo que son dependientes o independientes y también de fuentes mixtas que 
es la combinación de ambos. 
 
Documento: Santandreu (2002) nos indica que es ‘’Aquel cuya titularidad se 
transmite por endoso, o mediante simple entrega del mismo’’. (p.80).  
El documento es un comprobante de pago que se va utilizar para sustentar 







Evasión Tributaria: SUNAT manifiesta que ‘’Es cualquier hecho que lleve a 
cometer u omitir su obligación de  declarar  totalmente su ingreso, patrimonio, 
ganancia, con la finalidad de que no sea considerada como parte de la base sobre 
la que se calcula  el impuesto. (s.f. párr. 2). 
 
Es el acto de omitir una obligación tributaria de acuerdo a los ingresos que 
pueda obtener una persona natural o jurídica con la conclusión de no pagar el 
impuesto que es de carácter no trasladable para el estado.  
 
Tasa: SUNAT (2012) manifiesta que ‘’ Es el tributo que se paga como 
consecuencia de la prestación efectiva de un servicio público, individualizado en el 
contribuyente, por parte del Estado. ’’ (s.f., párr. 3). 
 
La tasa es el impuesto que se va pagar por la prestación de algún servicio 
que es de derecho público que beneficie al estado. 
 
Contribución: SUNAT (2012) manifiesta que ‘’ Es el tributo que tiene como 
hecho generador los beneficios derivados de la realización de obras públicas o de 
actividades estatales. ’’ 
 
Es el impuesto obligatorio que van a pagar las empresas que generan 
actividades de obras públicas o alguna actividad relacionada con el estado.  
 
Ingresos: Debitoor (2017) nos dice que: ‘’ Un ingreso es un incremento en 
los recursos económicos, así como también en el patrimonio de la empresa que 
pueden ser aportaciones de socios como también la actividad comercial […] pueden 
ser monetarios o no incrementando el patrimonio empresarial. (s.f. párr.2) 
 
Los ingresos son los incrementos económicos que provienen de la venta de 
bienes, prestación de servicios o aportaciones de los socios de una empresa que 







Rentabilidad: Según CreceNegocios nos dice que ‘’La rentabilidad es la 
capacidad que tiene algo para generar suficiente utilidad o ganancia; por ejemplo, 
un negocio es rentable cuando genera mayores ingresos que egresos’’. 
 
La rentabilidad es la disposición que va tener una empresa al generar 
ingresos, siendo este lo suficientemente mayor a los gastos para que una empresa 
sea rentable.  
 
Capacidad Contributiva: Según Novoa (2015) ‘’es la necesidad de contribuir 
al gasto público y del principio de la igualdad de las cargas públicas. Es deber de 
todo ciudadano el contribuir en la medida de sus posibilidades al financiamiento de 
los gastos en que incurre el Estado. 
 
La capacidad contributiva consiste en la posibilidad que tiene un sujeto 
pasivo de pagar tributos en el tiempo y la cuantía que le es exigido, ya que gracias 
a esto el estado podrá financiar los gastos públicos del país. 
 




¿De qué manera las liquidaciones de compra se relacionan con el 
impuesto a la renta en las empresas comercializadoras de productos marinos en 




¿De qué manera las liquidaciones de compra se relacionan con el tributo 









¿De qué manera las liquidaciones de compra se relacionan con la utilidad 
en las empresas comercializadoras de productos marinos en el distrito de Villa el 
Salvador, 2017? 
 
¿De qué manera las liquidaciones de compra se relacionan con la fuente 
generadora en las empresas comercializadoras de productos marinos en el 
distrito de Villa el Salvador, 2017? 
 
1.5 Justificación del estudio 
Convivencia: 
La presente investigación es importante, servirá para dar a conocer al 
público en general la necesidad que tienen las empresas comercializadoras de 
productos marinos del distrito de Villa El Salvador de utilizar las liquidaciones de 
compra para poder sustentar la adquisición de su mercadería y no verse afectados 
por la normatividad relacionada a la determinación del Impuesto a la Renta.  
 
Relevancia Social: 
El uso de las Liquidaciones de Compras por parte de las empresas 
comercializadores de productos marinos del distrito de Villa El Salvador son 
necesarias, debido a que les permitirá reflejar de manera razonable las utilidades 
generadas durante un periodo determinado y les permitirá tributar de manera justa 
el Impuesto a la Renta.  
Implicancias Prácticas: 
 
La presente investigación muestra la relación que existe entre el uso de 
Liquidaciones de Compras con el impuesto a la Renta en empresas 
comercializadoras de productos marinos en el distrito de Villa el Salvador, con lo 
cual se busca dar a conocer los efectos y la implicancia que tienen la utilización de 
estos comprobantes de pago en el cálculo del impuesto a la renta de las 









Esta investigación permitirá que exista información para aquellas 
investigaciones de interés en la relación que existe entre la utilización de 
Liquidaciones de Compra con el impuesto a la Renta en empresas 




 Luego de realizar los cálculos del Impuesto a la Renta en empresas 
comercializadoras de productos marinos en el distrito de Villa El Salvador, se 
pretende determinar el efecto que ocasionaría la utilización y la no utilización de 
Liquidaciones de Compra para sustentar costos y/o gastos, siempre tomando como 
base la correcta aplicación de la normatividad vigente respecto a Comprobantes de 






Las liquidaciones de compra se relacionan con el impuesto a la renta en las 





Las liquidaciones de compra se relacionan con el tributo en las empresas 








Las liquidaciones de compra se relacionan con la Utilidad en las empresas 
comercializadoras de productos marinos en el distrito de Villa el Salvador, 2017.  
 
Las liquidaciones de compra se relacionan con la Fuente generadora en 
las empresas comercializadoras de productos marinos en el distrito de Villa el 
Salvador, 2017. 
 




Determinar de qué manera las liquidaciones de compra se relacionan con 
el impuesto a la renta en las empresas comercializadoras de productos marinos 




Determinar de qué manera las liquidaciones de compra se relacionan con 
el tributo en las empresas comercializadoras de productos marinos en el distrito 
de Villa el Salvador, 2017. 
 
Determinar de qué manera las liquidaciones de compra se relacionan con 
la Utilidad en las empresas comercializadoras de productos marinos en el distrito 
de Villa el Salvador, 2017. 
 
Determinar de qué manera las liquidaciones de compra se relacionan con 
la Fuente generadora en las empresas comercializadoras de productos marinos 
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Hernández, Fernández y Baptista (2006a), señalan que “estos tipos de 
estudios tienen como propósito dar a conocer la relación que existe entre dos o 
más variables en un entorno en particular”. (p.105). 
 
El tipo de estudio a realizar es correlacional porque describe la realidad y 
explicará la relación entre la variable 1 Liquidaciones de Compra y la variable 2 
Impuesto a la Renta. 
 
2.2 Diseño de Investigación 
 
Para el presente proyecto, el diseño de investigación que se utilizará es el 
diseño no experimental, ya que no se está manipulando en forma deliberada a las 
variables. 




Baptista, Fernández y Hernández (2010), describe sobre la investigación no 
experimental:  
 
 “Es la que se desarrolla sin manipular las variables. Es decir, se trata de 
una investigación donde no se hace cambiar deliberadamente las variables 
independientes, lo que realizamos en la investigación no experimental es 
observar fenómenos tal y como se dan en su contexto natural, para 
después describirlos y analizarlos” (p.151).  
 
Podemos destacar que no se efectuara ninguna modificación de las 






Diseño transversal correlacional 
 
Hernández, Fernández y Baptista (2006c), señalan que “dichos diseños 
describen relaciones entre dos o más variables en un momento establecido. A 
veces, únicamente en términos correlaciónales, otras en función de la relación 
causa efecto” (p.211). 
 
2.3 Variables, Operacionalización 
 
Variable I: Liquidaciones de Compra 
 
Para Baluarte, G, (2012), son comprobantes de pago, que están 
relacionados con los contribuyentes del régimen general que elaboran compras 
con vendedores que no cuentan con RUC. Solo está permitida la emisión de dicho 
comprobante cuando el vendedor es una persona natural productora y/o 
acopiadora de productos primarios. Se ejecuta el derecho a crédito fiscal siempre 
que el I.G.V. sea retenido y pagado por el comprador quien actúa como agente 
de retención. 
 
Variable II: Impuesto a la Renta 
 
Para Alva, M. (2016), Es un tributo que grava la utilidad que provenga del 
capital, del trabajo como también de ambos factores, comprendiendo aquellas 









Cuadro de Operacionalización de Variables 
 
HIPOTESIS VARIABLES DEFINICIÓN CONCEPTUAL DIMENSIONES INDICADORES 
Las Liquidaciones de 
compras se 
relacionan con el 
impuesto a la renta 
en las empresas 
comercializadoras de 
productos marinos en 






















Baluarte, G, (2012), son comprobantes 
de pago, que están relacionados con los 
contribuyentes del régimen general que 
elaboran compras con vendedores que 
no cuentan con RUC. Solo está permitido 
la emisión de dicho comprobante cuando 
el vendedor es una persona natural 
productora y/o acopiadora de productos 
primarios. Se ejecuta el derecho a 
crédito fiscal siempre que el I.G.V. sea 
retenido y pagado por el comprador 




Transferencia de bienes 
Prestación de servicios 
Ley del Comprobante de Pago 
Vendedores que no 
cuentan con RUC 
Persona Analfabeta 
Persona sin Ruc 
Comerciante Informal 




















Alva, M. (2016) Es un tributo que grava 
la utilidad que provengan del capital, del 
trabajo como también de ambos 
factores, comprendiendo aquellas que 
provengan de una fuente durable y 












Ingresos generados por un negocio 
Inversión 
Préstamo 
Venta de activos 
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El universo poblacional a estudiar está conformado por las 50 
personas del área contable de las empresas comercializadoras de 
productos marinos, ubicadas en el distrito de Villa el Salvador, 2017 la cual 




Se utilizó el muestreo probabilístico, esto quiere decir que, se eligió 
una muestra aleatoria estratificada de 44 personas que trabajan en el área 
contable de las empresas comercializadoras de productos marinos en el 
distrito de Villa el Salvador. 
Muestra 
 









n: Tamaño de la muestra  
N: Tamaño de la población 
Z: Valor de la distribución normal estandarizada correspondiente al nivel de 
confianza; para el 95%, z=1.96 
E: Máximo error permisible, es decir un 5% 
p: Proporción de la población que tiene la característica que nos interesa medir, 
es igual a 0.50. 
q: Proporción de la población que no tiene la característica que nos interesa 
medir, es igual a 0.50. 
n=          (Z^2)*(p)*(q)*(N) 
  (N-1)*(e^2)+(Z^2)*(p)*(q) 
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n = (1.96^2)*(0.5)*(0.5)*(50)   
      (50-1)*(0.05^2) + (1.96^2)*(0.5)*(0.5)   
      
     
n = 44.34 
 
 










AGROPECUARIA MARITIMA E.I.R.L. 5 
2 
BANELIK PROYECTOS & SERVICIOS E.I.R.L. 5 
3 
D & N INVERSIONES EN GENERAL E.I.R.L. 5 
4 
EL NEGRITO SAC 5 
5 EMPRESA AGROINDUSTRIAL TUMPIS 
SOCIEDAD ANONIMA 
5 
6 MARIA GLADYS SEVERINO DE DEZAR 
EMPRESA INDIVIDUAL DE 
RESPONSABILIDAD LIMITADA 
5 




R. NORTH INVERSIONES SRL 5 
9 






2.5 Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
 
 
La técnica que se utilizó en esta investigación es la encuesta para la 
recolección de datos con el cual se obtuvo información acerca de hechos 
objetivos para determinar la relación que existe entre Las liquidaciones de 
compras y el impuesto a la renta de las empresas. 
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El instrumento que se empleó para recolectar la información fue el 
cuestionario, el cual va permitir recopilar información de manera confiable 
y valida, el formato será redactado en forma de afirmaciones e individual 
y tiene que ser coherente, según la escala Likert con 5 niveles de 
respuesta, la cual se va a obtener información acerca de las variables que 
se van a investigar y así poder definir el problema de investigación. 
 
Este instrumento tiene la desventaja que es algo similar a una 
fotografía, una imagen estática de la realidad, la ventaja es la facilidad de 
respuesta, está redactado en forma de afirmación donde se obtuvo 
información de las variables. 
 




 Los instrumentos fueron efectuados a través del Criterio de Juicios 
de Expertos, se contó con la participación de 02 Magister y 01 Doctorado, 
proporcionados por la universidad, quienes validaron el cuestionario por 
cada una de las variables. El instrumento que mide los indicadores, indica 






 Indica que los instrumentos usados hicieron mediciones estables y 
consistentes, reflejando el valor real del indicador, da la consistencia de 







2.6 Métodos de análisis de datos 
 
El presente trabajo de investigación tiene por objetivo “Determinar 
de qué manera las liquidaciones de compra se relacionan con el impuesto 
a la renta en las empresas comercializadoras de productos marinos en el 
distrito de Villa el Salvador, 2017”, en él se realizará un estudio 
cuantitativo. 
 
Se realizara una investigación cuantitativa; ya que se utilizara la 
recolección de datos para probar la hipótesis, con base a una medición 
numérica y análisis estadístico. 
 
2.7 Aspectos éticos 
 
 
En la elaboración del proyecto de tesis, se ha dado cumplimiento a la ética 
profesional, desde su punto de vista habitual con los principios 
fundamentales de moral individual y social; a través de normas y reglas de 
conducta teniendo en cuenta el Código de Ética del Colegio de Contadores 































3.1 Análisis de confiabilidad del instrumento Liquidaciones de Compra 
 
Para la validez del instrumento se utilizó el alpha de cronbach, que se 
encarga de determinar la media ponderada de las correlaciones entre las variables 









 es la varianza del ítem i, 
 es la varianza de la suma de todos los ítems y 
 k es el número de preguntas o ítems. 
 
El instrumento está compuesto por 13 ítems, siendo el tamaño de muestra 
44 encuestados. El nivel de confiabilidad de la investigación es 95%. Para 
determinar el nivel de confiabilidad con el alpha de cronbach se utilizó el software 


















Estadísticas de fiabilidad 






El valor del alpha de cronbach cuanto más se aproxime a su valor máximo, 1, 
mayor es la fiabilidad de la escala. Además, en determinados contextos y por tácito 
convenio, se considera que valores del alfa superiores a 0,7 (dependiendo de la 
fuente) son suficientes para garantizar la fiabilidad de la escala. Teniendo así que 
el valor de alpha de cronbach para nuestro instrumento es 0.828, por lo que 















Resumen de procesamiento de casos 
 N % 
Casos Válido 44 100,0 
Excluidoa 0 ,0 
Total 44 100,0 
a. La eliminación por lista se basa en todas las variables del procedimiento.  
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Validez Ítem por Ítem 
 
Estadísticas de total de elemento 




















1. Las liquidaciones de 
compras son 
documentos que 
sustentan las compras. 
49,16 45,486 ,507 ,813 
2. Las liquidaciones de 
compras son 
documentos que 
ayudan para obtener  
derecho a crédito fiscal. 
49,09 45,573 ,424 ,820 
3. Las transferencias de 
bienes es un traspaso 
de bienes que se 
sustentan con las 
liquidaciones de 
compras. 
48,86 49,051 ,264 ,830 
4. La prestación de 
servicios se sustenta 
mediante una 
liquidación de compra. 
49,11 44,057 ,541 ,810 
5. La ley del 
comprobante de pago 
es una obligación de 
toda persona que 
transfiere un bien de 
emitir una liquidación de 
compra. 
48,84 48,835 ,289 ,828 
6. Las liquidaciones de 




48,89 44,568 ,561 ,809 
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7. Las liquidaciones de 
compra justifican las 
compras a vendedores 
que no cuentan con 
RUC. 
48,68 48,175 ,333 ,825 
8. Las liquidaciones de 
compras justifican la 
compra a comerciantes 
informales que realizan 
ventas de productos 
primarios. 
48,93 42,484 ,691 ,798 
9. Las liquidaciones de 
compra son emitidas a 
los comerciantes sin 
empresas que realiza 
alguna actividad 
primaria. 
49,02 43,883 ,611 ,805 
10. La Carne es un 
producto primario 
justificado por una 
liquidación de compra. 
48,80 48,771 ,275 ,829 
11. Los Lácteos son 
productos primarios 
que se sustentan por 
una liquidación de 
compra. 
48,73 47,412 ,437 ,818 
12. Los productos 
frescos sin procesar 
son sustentados por 
una liquidación de 
compra. 
48,82 43,966 ,608 ,805 
13. La miel de abeja 
son productos 










3.2 Análisis de confiabilidad del instrumento Impuesto a la Renta 
 
Para la validez del instrumento se utilizó el alpha de cronbach, que se 
encarga de determinar la media ponderada de las correlaciones entre las 









 es la varianza del ítem i, 
 es la varianza de la suma de todos los ítems y 




El instrumento está compuesto por 12 ítems, siendo el tamaño de 
muestra 44 encuestados. El nivel de confiabilidad de la investigación es 95%. 
Para determinar el nivel de confiabilidad con el alpha de cronbach se utilizó el 








Resumen de procesamiento de casos 
 N % 
Casos Válido 44 100,0 
Excluidoa 0 ,0 
Total 44 100,0 
a. La eliminación por lista se basa en todas las variables del procedimiento. 
 
 
Estadísticas de fiabilidad 








El valor del alpha de cronbach cuanto más se aproxime a su valor 
máximo, 1, mayor es la fiabilidad de la escala. Además, en determinados 
contextos y por tácito convenio, se considera que valores del alfa superiores a 
0,7 (dependiendo de la fuente) son suficientes para garantizar la fiabilidad de la 
escala. Teniendo así que el valor de alpha de cronbach para nuestro 


















Validez Ítem por Ítem 
 
Estadísticas de total de elemento 
 
Media de 
escala si el 
elemento se ha 
suprimido 
Varianza de 












14. El  pago del 
impuesto a la renta 
es una obligación 
legal para que el 
estado cubra gastos 
públicos. 
45,55 36,207 ,374 ,789 
15. El impuesto es 
un tributo que se 
paga al estado para 
los gastos públicos. 
45,41 36,899 ,347 ,791 
16. La contribución 
es un tributo del 
impuesto a la renta 
que percibe el 
estado. 
45,39 37,871 ,219 ,807 
17. La tasa es un 
tributo que se paga 
como consecuencia 
de una prestación 
de un servicio 
público. 
45,39 35,964 ,397 ,787 
18. La Rentabilidad 
es un beneficio que 
genera impuesto a 
la renta. 
45,57 33,321 ,585 ,766 
19. La eficacia de 
una empresa 
genera impuesto a 
la renta por los 
objetivos obtenidos. 






20. La capacidad es 
el objetivo obtenido 
en un determinado 
tiempo por el 
empleador que 
generara impuesto 
a la renta. 
45,30 32,818 ,734 ,752 
21. El impuesto a la 
renta se aplica 
sobre las ganancias 
generadas por la 
empresa. 
45,05 36,230 ,573 ,773 
22. Los ingresos 
generados por un 
negocio originan 
impuesto a la renta. 
45,09 40,038 ,144 ,806 
23. Las inversiones 
que generan 
utilidad esta afecta 
al impuesto a la 
renta. 
45,30 35,283 ,594 ,769 
24. Los préstamos 
sirven para pagar 
impuesto a la renta. 
45,02 35,837 ,564 ,772 
25. La venta de 
activos es una 
fuente generadora 
de impuesto a la 
renta. 



















Descripción de resultados 
  
 En este capítulo se presenta los datos recolectados teniendo en cuenta el 
objetivo del estudio. 
 
 Determinar de qué manera las liquidaciones de compra se relacionan con el 
impuesto a la renta en las empresas comercializadoras de productos marinos en 





























Análisis descriptivo de la variable Liquidaciones de compra 
 
Tabla 1: Descripción de Liquidaciones de Compra 
 
 Frecuencia Porcentaje 
Válido INADECUADO 23 52,3 
ADECUADO 21 47,7 
Total 44 100,0 
Fuente: SPSS Vs. 24 
 
Figura 1 Descripción de las Liquidaciones de Compra 
 
 





De la encuesta aplicada a los trabajadores de las empresas comercializadoras de 
productos marinos en el distrito de Villa el salvador la mayoría de las personas 
encuestadas tiene una inadecuada utilización de liquidaciones de compra, ya que 
no saben utilizar y no conocen sobre estos comprobantes de pago mientras que la 











Válido INADECUADO 22 50,0 
ADECUADO 22 50,0 
Total 44 100,0 
Fuente: SPSS Vs. 24 
 
Figura 2: Descripción del Comprobante de Pago 
 
 




 De la encuesta aplicada a los trabajadores de las empresas 
comercializadoras de productos marinos en el distrito de Villa el salvador la mitad 
de las personas encuestadas  de las empresas tiene una inadecuada utilización de 
Comprobantes de pago, ya que las liquidaciones de compras son comprobantes 
poco utilizados y no conocen a profundidad la ley de estos documentos mientras 








Tabla 3: Descripción de Vendedores que no cuentan con RUC 
 
 Frecuencia Porcentaje 
Válido 
INADECUADO 25 56,8 
ADECUADO 19 43,2 
Total 44 100,0 
Fuente: SPSS Vs. 24 
 
Figura 3: Descripción de Vendedores que no cuentan con RUC. 
 
 





 De la encuesta aplicada a los trabajadores de las empresas 
comercializadoras de productos marinos en el distrito de Villa el salvador la mayoría 
de las personas encuestadas  tienen una inadecuada información sobre el RUC, es 
por ello que utilizan este registro y venden así sus productos marinos primarios, a 
la vez no tienen una cultura tributaria sobre la evasión de los impuestos,  mientras 








Tabla 4: Descripción de Productos Primarios 
 
 Frecuencia Porcentaje 
Válido 
INADECUADO 28 63,6 
ADECUADO 16 36,4 
Total 44 100,0 
Fuente: SPSS Vs. 24 
 
Figura 4: Descripción de Productos Primarios. 
 





 De la encuesta aplicada a los trabajadores de las empresas 
comercializadoras de productos marinos en el distrito de Villa el salvador la mayoría 
de las personas encuestadas tienen un inadecuado conocimiento de que se utiliza 
las liquidaciones de compra para poder vender productos primarios, teniendo como 
consecuencia la evasión de impuesto por los ingresos que genera esta actividad 
económica y la minoría si tiene una adecuada utilización de liquidaciones de 







Tabla 5: Descripción de Impuesto a la Renta 
 
 Frecuencia Porcentaje 
Válido 
BAJO 22 50,0 
ALTO 22 50,0 
Total 44 100,0 
Fuente: SPSS vs 24 
 
Figura 5: Descripción de Impuesto a la Renta. 
 
 




 De la encuesta aplicada a los trabajadores de las empresas 
comercializadoras de productos marinos en el distrito de Villa el salvador la mitad 
de las personas encuestadas tienen un bajo conocimiento sobre el impuesto a la 
renta ya que al no conocer las liquidaciones de compra pues no saben que esto 
tiene relación con este tributo que va gravar siempre en cuando toda empresa 









Tabla 6: Descripción de Tributo 
 
 Frecuencia Porcentaje 
Válido 
BAJO 23 52,3 
ALTO 21 47,7 
Total 44 100,0 
Fuente: SPSS Vs. 24 
 
Figura 6: Descripción de Tributo. 
 





 De la encuesta aplicada a los trabajadores de las empresas 
comercializadoras de productos marinos en el distrito de Villa el salvador la mayoría 
de las personas encuestadas tienen un bajo conocimiento sobre los tributos porque 
de una u otra manera al no generar comprobantes de pago están evadiendo 
impuestos no pagando al ente que se va encargar de estos tributos (SUNAT) y la 
















BAJO 30 68,2 
ALTO 14 31,8 
Total 44 100,0 
Fuente: SPSS Vs. 24 
 
Figura 7: Descripción de Utilidad. 
 
 




 De la encuesta aplicada a los trabajadores de las empresas 
comercializadoras de productos marinos en el distrito de Villa el salvador la mayoría 
de las personas encuestadas tienen un bajo conocimiento sobre utilidad ya que al 
ser productos primarios no generan comprobantes de pago, no llevan un adecuado 
tratamiento contable, por ende no puede saber cuánta utilidad generan en un 








Tabla 8: Descripción de Fuente Generadora 
 
 Frecuencia Porcentaje 
Válido 
BAJO 37 84,1 
ALTO 7 15,9 
Total 44 100,0 
Fuente: SPSS Vs. 24 
 
Figura 8: Descripción de Fuente Generadora 
 
 




 De la encuesta aplicada a los trabajadores de las empresas 
comercializadoras de productos marinos en el distrito de Villa el salvador la mayoría 
de las personas encuestadas tienen un bajo conocimiento sobre fuente generadora 
ya que estas personas al no conocer abiertamente la parte contable de un negocio 
no tienen inversiones ni prestamos que puedan solventar más sus gastos y que 








Tabla 9: Liquidaciones de Compra e Impuesto a la Renta 
Tabla cruzada Liquidaciones de Compra * Impuesto a la Renta 
 






Recuento 20 3 23 
% del total 45,5% 6,8% 52,3% 
Adecuado 
Recuento 2 19 21 
% del total 4,5% 43,2% 47,7% 
Total 
Recuento 22 22 44 
% del total 50,0% 50,0% 100,0% 
Fuente: Encuesta aplicada a los trabajadores de las empresas comercializadoras. 
 
Figura 9: Liquidaciones de compra e Impuesto a la renta 
 
 
Fuente: SPSS Vs. 24 
Interpretación: 
Los 44 trabajadores encuestados de las empresas comercializadoras de productos 
marinos del distrito de Villa el Salvador, la mayoría tiene un inadecuado uso de 
liquidaciones de compra, de los cuales casi todos tienen un bajo conocimiento de 
impuesto a la renta y los demás  tiene un alto conocimiento, así mismo manifiestan 
que la minoría  tiene un adecuado uso de liquidaciones de compra, de los cuales el 
43% muestra que tiene un alto conocimiento de impuesto a la renta mientras que 
la diferencia de la minoría  muestra que tienen un bajo conocimiento. Esto se debe 
a que no tienen conocimiento a la ley del comprobante de pago por ende no saben 
utilizar las liquidaciones de compra sin saber que estos documentos son 






Tabla 10: Liquidaciones de compra y Tributo 





Liquidaciones de Compra 
Inadecuado 
Recuento 18 5 23 
% del total 40,9% 11,4% 52,3% 
Adecuado 
Recuento 5 16 21 
% del total 11,4% 36,4% 47,7% 
Total 
Recuento 23 21 44 
% del total 52,3% 47,7% 100,0% 
Fuente: Encuesta aplicada a los trabajadores de las empresas comercializadoras. 
 
Figura 10: Liquidaciones de compra y Tributo 
 
Fuente: SPSS Vs. 24 
 
Interpretación:  
Los 44 trabajadores encuestados de las empresas comercializadoras de productos 
marinos del distrito de Villa el Salvador, la mayoría tiene un inadecuado uso de 
liquidaciones de compra, de los cuales casi todos tienen un bajo conocimiento de 
tributo y los demás tienen un alto conocimiento, así mismo manifiestan que la 
minoría tiene un adecuado uso de liquidaciones de compra, de los cuales el 36% 
muestran que tienen un alto conocimiento de tributo mientras que la diferencia de 
la minoría muestra que tienen un bajo conocimiento, esto se debe porque al no usar 
liquidaciones de compra estamos evadiendo impuesto y no sustentan los gastos 
debidamente, lo que hace que las personas que no tienen RUC y no giran un 







Tabla 11: Liquidaciones de compra y Utilidad 








Recuento 18 5 23 
% del total 40,9% 11,4% 52,3% 
Adecuado 
Recuento 6 15 21 
% del total 13,6% 34,1% 47,7% 
Total 
Recuento 24 20 44 
% del total 54,5% 45,5% 100,0% 
Fuente: Encuesta aplicada a los trabajadores de las empresas comercializadoras. 
 
Figura 11: Liquidaciones de compra y Utilidad 
 
Fuente: SPSS Vs. 24 
Interpretación:  
Los 44 trabajadores encuestados de las empresas comercializadoras de productos 
marinos del distrito de Villa el Salvador, la mayoría tiene un inadecuado uso de 
liquidaciones de compra, de los cuales la totalidad de este tiene un bajo 
conocimiento de utilidad y los demás tienen un alto conocimiento, así mismo 
manifiestan que la minoría tiene un adecuado uso de liquidaciones de compra, de 
los cuales el 34.1% muestran que tienen un alto conocimiento de utilidad mientras 
que la diferencia de la minoría muestra que tienen un bajo conocimiento, eso se 
debe porque al no utilizar las liquidaciones de compra para el gasto de materia 
prima no podría  llevar un inventario de los productos primarios que se comercializa 
como empresa y esto tendría la consecuencia de que no podría vender mientras 







Tabla 12: Liquidaciones de Compra y Fuente Generadora. 








Recuento 20 3 23 
% del total 45,5% 6,8% 52,3% 
Adecuado 
Recuento 12 9 21 
% del total 27,3% 20,5% 47,7% 
Total 
Recuento 32 12 44 
% del total 72,7% 27,3% 100,0% 
Fuente: Encuesta aplicada a los trabajadores de las empresas comercializadoras. 
 
Figura 12: Liquidaciones de compra y  Fuente Generadora 
 
Fuente: SPSS Vs. 24 
 
Interpretación:  
Los 44 trabajadores encuestados de las empresas comercializadoras de productos 
marinos del distrito de Villa el Salvador, la mayoría tiene un inadecuado uso de 
liquidaciones de compra, de los cuales la totalidad de este tiene un bajo 
conocimiento sobre fuente generadora y los demás tienen un alto conocimiento, así 
mismo manifiestan que la minoría tiene un adecuado uso de liquidaciones de 
compra, de los cuales el 27.3% muestran que tienen un bajo conocimiento sobre 
fuente generadora mientras que la diferencia de la minoría muestra que tienen un 
alto conocimiento, porque al no contar con liquidaciones de compra no tendrán 
sustentos para poder pedir préstamos, o inversiones en alguna entidad financiera, 
por ende no tiene sustento de lo que se está gastando para poder generar riqueza 
en una empresa, esto conlleva a que no conozcan las fuentes generadoras que 










H0: Los datos provienen de una distribución normal. 
H1: Los datos no provienen de una distribución normal.  
 




Estadístico Gl Sig. 
Liquidaciones de Compra ,636 44 ,000 
Comprobantes de Pago ,637 44 ,000 
Vendedores que no cuentan con RUC ,630 44 ,000 
Productos Primarios ,609 44 ,000 
Impuesto a la Renta ,637 44 ,000 
Tributo ,636 44 ,000 
Utilidad ,634 44 ,000 
Fuente Generadora ,557 44 ,000 
 




En la tabla 13 se observa que el resultado obtenido en la prueba de normalidad, 
nos da un grado de significación de 0.00 siendo estos valores menores al 0.05, la 
cual se afirma que los datos no provienen de una distribución normal y pertenecen 

















Planteamos las siguientes hipótesis:  
 
H0: Las liquidaciones de compra se relacionan con el impuesto a la renta 
en las empresas comercializadoras de productos marinos en el distrito 
de Villa el Salvador, 2017. 
 
HG: Las liquidaciones de compra no se relacionan con el impuesto a la 
renta en las empresas comercializadoras de productos marinos en el 
distrito de Villa el Salvador, 2017. 
 
Nivel de significancia:   α = 0.05 = 5% de margen máximo de error 
 
Regla de decisión:   p ≥ α  →  se acepta la hipótesis nula H0  







































Sig. (bilateral) . ,000 
N 44 44 





Sig. (bilateral) ,000 . 
N 44 44 





Dado el nivel de significancia o valor de p = 0.000 es menor que 0.05 permite 
rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis alterna. Es decir que las 
Liquidaciones de compra se relacionan con el impuesto a la renta. Además el 
coeficiente de Rho Spearman = .774, indica que la relación entre liquidaciones de 
compra e impuesto a la renta en las empresas comercializadoras de productos 
marinos en el distrito de Villa el Salvador es correlación positiva alta. Además, la 















Hipótesis Específicos 1 
 
Ha: Las liquidaciones de compra se relacionan con el tributo en las empresas 
comercializadoras de productos marinos en el distrito de Villa el 
Salvador, 2017. 
 
Ho: Las liquidaciones de compra no se relacionan con el tributo en las 
empresas comercializadoras de productos marinos en el distrito de Villa 
el Salvador, 2017. 
 
Nivel de significancia: a =0.05=5% de margen de error 
 
Regla de decisión: p ≥ a  →  se acepta la hipótesis nula  
  






































Sig. (bilateral) . ,000 





Sig. (bilateral) ,000 . 
N 44 44 




Dado el nivel de significancia o valor de p = 0.000 es menor que 0.05 permite 
rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis alterna. Es decir que las 
Liquidaciones de compra se relacionan con el tributo. Además el coeficiente de Rho 
Spearman = .545, indica que la relación entre liquidaciones de compra y tributo en 
las empresas comercializadoras de productos marinos en el distrito de Villa el 
Salvador es correlación positiva moderada. Además, la correlación es directamente 


















Hipótesis Específicos 2 
 
Ha: Las liquidaciones de compra se relacionan con la Utilidad en las 
empresas comercializadoras de productos marinos en el distrito de Villa 
el Salvador, 2017. 
 
Ho: Las liquidaciones de compra no se relacionan con la Utilidad en las 
empresas comercializadoras de productos marinos en el distrito de Villa 
el Salvador, 2017. 
 
Nivel de significancia: a =0.05=5% de margen de error 
 
Regla de decisión: p ≥ a  →  se acepta la hipótesis nula  
  







































Sig. (bilateral) . ,001 





Sig. (bilateral) ,001 . 
N 44 44 




Dado el nivel de significancia o valor de p = 0.000 es menor que 0.05 permite 
rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis alterna. Es decir que las 
Liquidaciones de compra se relacionan con la utilidad. Además el coeficiente de 
Rho Spearman = .498, indica que la relación entre liquidaciones de compra y 
utilidad en las empresas comercializadoras de productos marinos en el distrito de 
Villa el Salvador es correlación positiva moderada. Además, la correlación es 



















Hipótesis Específicos 3 
 
Ha: Las liquidaciones de compra se relacionan con la Fuente generadora en 
las empresas comercializadoras de productos marinos en el distrito de 
Villa el Salvador, 2017. 
 
Ho: Las liquidaciones de compra no se relacionan con la Fuente generadora 
en las empresas comercializadoras de productos marinos en el distrito 
de Villa el Salvador, 2017. 
 
Nivel de significancia: a =0.05=5% de margen de error 
 
Regla de decisión: p ≥ a  →  se acepta la hipótesis nula   










































Sig. (bilateral) . ,027 





Sig. (bilateral) ,027 . 
N 44 44 





Dado el nivel de significancia o valor de p = 0.000 es menor que 0.05 permite 
rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis alterna. Es decir que las 
Liquidaciones de compra se relacionan con la fuente generadora. Además el 
coeficiente de Rho Spearman = .334 indica que la relación entre liquidaciones de 
compra y fuente generadora en las empresas comercializadoras de productos 
marinos en el distrito de Villa el Salvador es correlación positiva baja. Además, la 




















































De los resultados obtenidos en el presente trabajo de investigación, se puede 
establecer la siguiente discusión e interpretación. 
El presente trabajo de investigación tuvo como objetivo principal determinar 
de qué manera las liquidaciones de compra se relacionan con el impuesto a la renta 
en las empresas comercializadoras de productos marinos en el distrito de Villa el 
Salvador, 2017. 
En la prueba de validez de los instrumentos se procedió a utilizar el Alpha 
de Cronbach obteniendo como resultados 0.828 y 0.797 para los instrumentos de 
liquidaciones de compra e impuesto a la renta, los cuales constan de 12 y 13 ítems, 
teniendo un nivel de confiabilidad del 95% siendo un valor optimo del alpha de 
cronbach aquel valor que se aproxime más a 1 y que sus valores sean superiores 
a 0.7, los cuales garantizan la fiabilidad de dicha escala, en el caso de este estudio 
ambos valores son superiores a 0.7, por lo que nos permite decir que los 
instrumentos son los suficientemente confiables. 
 
1. Según los resultados estadísticos obtenidos, las liquidaciones de 
compra tienen relación con el impuestos a la renta de las empresas 
comercializadoras de productos marinos en el distrito de Villa el 
Salvador, 2017, debido a que los resultados obtenidos de la hipótesis 
general se aplicó la prueba de Rho de Spearman, donde el valor del 
nivel de significancia o el valor de p= 0.000 es menor que 0.05, donde 
se ha considerado un nivel de confiabilidad del 95% con un margen de 
error de 5%, lo cual nos conlleva a mencionar que se rechaza la 
hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna, es así que esta prueba 
nos permite corroborar que hay relación entre liquidaciones de compra 
e impuesto a la renta en las empresas comercializadoras de productos 
marinos en el distrito de Villa el Salvador, 2017. Así mismo, estos 
resultados confirman el estudio realizado por Salinas (2014), en donde 
concluye que hay un alto índice de informalidad donde no se conoce de 







con comprobantes de pago y pudiendo ser la única alternativa las 
liquidaciones de compra tampoco lo utilizan. Así mismo concluye que 
incide en las obligaciones tributarias como es el impuesto a la renta 
porque no hay un cumplimiento de ley. Padilla (2016) concluye que las 
mypes cuentan con poca asesoría en temas tributarios y de la ley de 
comprobante de pago para su sustento de sus operaciones comerciales, 
lo cual tendrá una incidencia importante para la determinación del 
impuesto a la renta. Huamani, Ocho y Palomino (2015) concluyen que 
existe una incidencia proporcional en la recaudación del impuesto a la 
renta de tercera categoría ya que hay factores que están generando 
informalidades y por consecuente trae una disminución en la tasa de 
pago del impuesto a la renta. 
 
2. En caso de los resultados obtenidos de la hipótesis especifica N°1 se 
aplicó la prueba de Rho de Spearman donde el valor del nivel de 
significancia o el valor de p= 0.000 es menor que 0.05, donde se ha 
considerado un nivel de confiabilidad del 95% con un margen de error 
de 5%, lo cual nos conlleva a mencionar que se rechaza la hipótesis 
nula y se acepta la hipótesis alterna, es así que esta prueba nos permite 
corroborar que liquidaciones de compra se relaciona con el tributo en 
las empresas comercializadoras de productos marinos en el distrito de 
Villa el Salvador, 2017. Así mismo, estos resultados confirman el estudio 
realizado por Asca (2016) concluye que el origen de la evasión tributaria 
está centrada en los pequeños contribuyentes que deberían emitir su 
comprobante de pago, pero ellos por reducir sus tributos no lo entregan 
y a los clientes no les importa solicitar sus comprobantes por falta de 
una cultura tributaria. asimismo el autor concluye que la SUNAT, tiene 
que trabajar esto en nuestra sociedad para combatir la evasión de 
tributos diseñando estrategias y poniéndolas en acción en un corto 
plazo, empezando por los niños para que ellos empiecen a manejar una 
cultura tributaria. Quintanilla (2014) concluye que se evade impuestos 







pagar menos tributos, además concluye que se ha establecido datos del 
estado que esta evasión influye a nivel de inversión para la recaudación 
de tributos lo que origina que hay un desnivel que afecta el estado. 
 
3. En caso de los resultados obtenidos de la hipótesis especifica N°2 se 
aplicó la prueba de Rho de Spearman, donde el valor del nivel de 
significancia o el valor de p= 0.001 es menor que 0.05, donde se ha 
considerado un nivel de confiabilidad del 95% con un margen de error 
de 5%, lo cual nos conlleva a mencionar que se rechaza la hipótesis 
nula y acepta la hipótesis alterna, es así que esta prueba nos permite 
corroborar que liquidaciones de compra se relaciona con la utilidad en 
las empresas comercializadoras de productos marinos en el distrito de 
Villa el Salvador, 2017. Así mismo, estos resultados confirman el estudio 
realizado por Ugarte (2015) concluye que al utilizar documentos 
mercantiles perjudica a nuestro país porque conlleva a evadir impuesto 
y ocasiona disminución en las utilidades de las empresas al no registrar 
todos sus ingresos, asimismo concluye que hay una gran cantidad de 
personas que venden productos primarios y no saben que el documento 
de liquidación y las guías de remisión son comprobantes que deberían 
utilizar para dejar la informalidad y no evadir impuestos, Padilla (2016) 
concluye que los comprobantes de pago tienen relación con la 
generación de renta para las empresas comerciales ya que estos 
documentos van a sustentar las operaciones que hayan realizado las 
empresas dejando evidencia de la ganancia, la cual se va aplicar el 
impuesto correspondiente de acuerdo al tipo de actividad que realicen. 
  
4. En caso de los resultados obtenidos de la hipótesis especifica N°3 se 
aplicó la prueba de Rho de Spearman, donde el valor del nivel de 
significancia o el valor de p= 0.027 es menor que 0.05, donde se ha 
considerado un nivel de confiabilidad del 95% con un margen de error 
de 5%, lo cual nos conlleva a mencionar que se rechaza la hipótesis 







corroborar que liquidaciones de compra se relaciona con la fuente 
generadora en las empresas comercializadoras de productos marinos 
en el distrito de Villa el Salvador, 2017. Así mismo, estos resultados 
confirman el estudio realizado por Padilla (2016) concluye que utilizar 
comprobantes de pago es importante ya que tendrán sustento de sus 
operaciones comerciales lo cual hace que tenga relación con el 
impuesto a la renta y deja evidencia de que se ha generado una 
ganancia para así utilizarlo a futuro a entidades que nos puedan ayudar 
en diversos factores de fuentes generadoras de ingresos para una mejor 










































































La información obtenida en el trabajo de investigación nos permite 
determinar las siguientes conclusiones 
  
1. Según la hipótesis general planteada, se ha logrado verificar y contrastar 
con la realidad de que las liquidaciones de compra se relaciona con el 
impuesto a la renta en las empresas comercializadoras de productos 
marinos en el distrito de Villa el Salvador, 2017, ya que estas 
liquidaciones de compra son comprobantes de pago que deben ser 
utilizadas por dichas empresas para la determinación del impuesto a la 
renta debido a que van a incidir en la parte contable porque al no utilizar 
comprobantes de pago no van a tener como sustentar su gasto por cada 
compra de productos primarios, por tanto esos gastos no serán 
deducibles al no tener comprobante de pago y no serán contabilizados 
para deducir el impuesto a la renta.  
 
2. Se puede concluir ante la primera hipótesis especifica planteada y 
validad que las liquidaciones de compra se relacionan con el tributo en 
las empresas comercializadoras de productos marinos en el distrito de 
Villa el Salvador, 2017, debido a que se está evadiendo tributo al no 
utilizar las liquidaciones de compra conllevando a que las empresas 
comerciales de este rubro tengan una incidencia tributaria significativa 
porque no están deduciendo sus gastos a su totalidad.  
 
3. Se puede concluir ante la segunda hipótesis especifica planteada y 
validada que las liquidaciones de compra se relacionan con la utilidad en 
las empresas comercializadoras de productos marinos en el distrito de 
Villa el Salvador, 2017, de que las empresas no llevan una adecuada 
contabilización de sus productos primarios ya que no utilizan los 
comprobantes de pago necesarios como lo son las liquidaciones de 
compra, es por ello que no pueden saber ni tener una veracidad de las 






gastos para la venta de sus productos de acuerdo al rubro de la empresa 
en la que este.  
 
4. Como conclusión final frente a la tercera hipótesis especifica planteada 
y validada se obtiene como resultado que las liquidaciones de compra se 
relacionan con la fuente generadora en las empresas comercializadoras 
de productos marinos en el distrito de Villa el Salvador, 2017, debido que 
hay gastos que no son contabilizados con los comprobantes de pago 
como son las liquidaciones de compra, no tienen sustento que va a servir 
a las empresas en un futuro que conllevara a que no puedan tener 
inversiones o prestamos con entidades financieras porque no tendrán 
documentación suficiente para poder presentar es por ello que es muy 
necesario utilizar las liquidaciones de compra para las empresas que van 





































































 Como resultado del presente trabajo de investigación se aporta las 
siguientes recomendaciones: 
 
1. Se recomienda a las empresas comercializadoras de pescados y mariscos 
de Villa El Salvador, enmarcarse bien dentro de las normas vigentes para la 
utilización adecuada de las Liquidaciones de Compra, de tal manera, que no 
se vean perjudicados al momento de realizar el cálculo del Impuesto a la 
Renta de Tercera Categoría. 
 
2. Es recomendable que las mencionadas empresas identifiquen bien a los 
proveedores con los que van a trabajar, en el caso de los proveedores que 
trabajan con Liquidaciones de Compra y que no emiten ningún tipo de 
comprobante podrían sugerir que formalice su negocio para que puedan fijar 
un contrato de abastecimiento, de tal manera, que ambas partes se 
beneficien; por otro lado, si la empresa comercializadora de pescados y 
mariscos de Villa El Salvador logra encontrar proveedores que si se 
encuentren formalizados deberá analizar las ventajas y desventajas que le 
puede generar realizar sus operaciones de abastecimiento con este tipo de 
negocio, ya que por lo general el costo va a ser mucho más alto que lo que 
ofrece el proveedor artesanal. 
 
3. Es recomendable que estas empresas tengan el cuidado debido al momento 
de transar sus operaciones con el proveedor debido a que puede haber 
estado inscrito en el RUC, estar de baja o suspendido, se debe tener mucho 
cuidado ya que las Liquidaciones de Compra no serán válidas para deducir 
gastos y/o costo para efectos tributarios. 
 
4. Además, la Administración Tributaria debe fomentar mediante 
capacitaciones o charlas a estos proveedores (personas naturales) que no 
emiten comprobantes de pago y tienen operaciones continuas con 
Liquidaciones de Compra como realizar su formalización y que ventajas 
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Anexo 1: Matriz de consistencia. 
“Liquidaciones de compra y su relación con el impuesto a la renta en las empresas comercializadoras de productos marinos en el distrito de 
Villa el Salvador, 2017” 
PROBLEMAS GENERAL OBJETIVOS GENERAL HIPÓTESIS GENERAL VARIABLES E INDICADORES METODOLOGÍA 
 
¿De qué manera las liquidaciones 
de compra se relacionan con el 
impuesto a la renta en las 
empresas comercializadoras de 
productos marinos en el distrito de 
Villa el Salvador, 2017? 
 
Determinar de qué manera las 
liquidaciones de compra se 
relacionan con el impuesto a la renta 
en las empresas comercializadoras 
de productos marinos en el distrito 
de Villa el Salvador, 2017. 
 
Las liquidaciones de compra se 
relacionan con el impuesto a la 
renta en las empresas 
comercializadoras de productos 








- Transferencia de bienes 
- Prestación de servicios 
- Ley del Comprobante de Pago 
- Persona Analfabeta 
- Persona sin Ruc 
- Comerciante Informal 
- Comerciante sin empresa 
- Carne 
- Lácteos 
- Productos frescos 
- Miel de Abeja 
 
Variable  (2) 
Impuesto a la Renta 
 
Indicadores: 












- Venta de activos 
 
1. Tipo de investigación: 
Investigación Correlacional.  





La población está 
conformada por 44 personas 
del área contable de las 
empresas 
comercializadoras de 
productos marinos del 
distrito de Villa el 
Salvador. 
4.Técnicas de recolección 
de datos: 
Encuesta al personal 





PROBLEMAS ESPECÍFICOS OBJETIVOS ESPECÍFICOS HIPÓTESIS ESPECÍFICOS 
 
¿De qué manera las liquidaciones 
de compra se relacionan con el 
tributo en las empresas 
comercializadoras de productos 
marinos en el distrito de Villa el 
Salvador, 2017? 
 
¿De qué manera las liquidaciones 
de compra se relacionan con la 
Utilidad en las empresas 
comercializadoras de productos 
marinos en el distrito de Villa el 
Salvador, 2017? 
 
¿De qué manera las liquidaciones 
de compra se relacionan con la 
Fuente generadora en las 
empresas comercializadoras de 
productos marinos en el distrito de 
Villa el Salvador, 2017? 
 
Determinar de qué manera las 
liquidaciones de compra se 
relacionan con el tributo en las 
empresas comercializadoras de 
productos marinos en el distrito de 
Villa el Salvador, 2017. 
 
Determinar de qué manera las 
liquidaciones de compra se 
relacionan con la Utilidad en las 
empresas comercializadoras de 
productos marinos en el distrito de 
Villa el Salvador, 2017. 
 
Determinar de qué manera las 
liquidaciones de compra se 
relacionan con la Fuente 
generadora en las empresas 
comercializadoras de productos 
marinos en el distrito de Villa el 
Salvador, 2017.                  
 
Las liquidaciones de compra se 
relacionan con el tributo en las 
empresas comercializadoras de 
productos marinos en el distrito 
de Villa el Salvador, 2017. 
 
Las liquidaciones de compra se 
relacionan con la Utilidad en las 
empresas comercializadoras de 
productos marinos en el distrito 
de Villa el Salvador, 2017. 
 
Las liquidaciones de compra se 
relacionan con la Fuente 
generadora en las empresas 
comercializadoras de productos 








Anexo 2: Validación de Instrumentos por experto 
 
CARTA DE PRESENTACIÓN 
 
 




Asunto:      VALIDACIÓN DE INSTRUMENTOS A TRAVÉS DE JUICIO DE EXPERTO. 
 
 
Me es muy grato comunicarme con usted para expresarle mi saludo y así mismo, 
hacer de su conocimiento que siendo estudiante del X ciclo de Contabilidad  de la 
Universidad Cesar Vallejo, en la sede Lima Norte requiero validar el instrumentos con el 
cual recogeré la información necesaria para poder desarrollar mi investigación y con la cual 
optaré el grado de Contador Público. 
 
El título nombre de mi proyecto de investigación es: LIQUIDACIONES DE COMPRA 
Y SU RELACIÓN CON EL IMPUESTO A LA RENTA EN LAS EMPRESAS 
COMERCIALIZADORAS DE PRODUCTOS MARINOS EN EL DISTRITO DE VILLA EL 
SALVADOR, 2017 y siendo imprescindible contar con la aprobación de docentes 
especializados para poder aplicar los instrumentos en mención, he considerado 
conveniente recurrir a usted, ante su connotada experiencia en temas educativos y/o 
investigación educativa. 
 
El expediente de validación, que le hago llegar  contiene: 
 
- Carta de presentación. 
-  Definiciones conceptuales de las variables y dimensiones. 
-  Matriz de Operacionalización de las variables. 
- Certificado de validez de contenido  de los instrumentos. 
 
 
Expresándole mis sentimientos de respeto y consideración me despido de usted, no sin 
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Anexo 7: Formulario de Autorización para la publicación electrónica de la tesis 
 
